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摘要 
发展经济的宗旨是为了让人们享受到发展所带来的成果与福利，使人们在满
足需求的同时获得相应的幸福感。面对日益庞大的老年人口，如何维持他们晚年
的生活品质，提高他们的幸福感，如何确保社会老龄化在正确的轨道上逐步迈进，
是一个亟待解决的社会问题。 
本篇论文的研究对象是我国 60 岁及其以上的老年人，在中西方现有研究的
基础上，通过使用 2008 年“中国综合社会调查（CGSS）”数据，建立多元线性
回归模型，以此研究老年人“心理资本”与其主观幸福感之间的关系。 
数据分析表明：一、总体来看，我国老年人的主观幸福感处于中上水平，说
明中国经济的快速发展以及医疗卫生等基础设施条件的改善为老年人生理健康
和心理健康提供了必要的保障；二、从生命周期理论出发，老年人的主观幸福感
可以通过其自评健康状况来预测，而分析结果无法有效验证年龄与其主观幸福感
之间存在统计学上的相关性；三、家庭经济收入作为社会地位重要的衡量指标，
可以预测老年人的主观幸福感；四、从社会融合理论出发，与已婚的老人相比，
婚姻存续中有一方离世将很可能导致老人情绪低落，从而降低其主观幸福感；五、
老年人“心理资本”的拥有量可以作为重要的自变量预测其幸福感，但不同结构
的心理资本对老年人主观幸福感的影响情况也并不相同。具体来看，老年人主观
幸福感在很大程度上取决于老年人在面对生活困难或经历压力事件时能否主动
克服困难的能力（“韧性”）。此外，老年人的主观幸福感可以通过其乐观的心
态来提升。因此在倡导健康老龄化的过程中，应大力主张提高老年人的心理资本，
从而有助于增强我国老年人的主观幸福感。 
关键词：老年人；心理资本；主观幸福感 
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Abstract 
 
The goal of economic development is to provide better social welfare and to 
promote the national happiness index. With the rapid development of economy, a rise 
in life expectancy of Chinese is obvious and China's population is aging fast. Facing 
the increasing aged population, how to increase the life qualities of the aged people, to 
lift their happiness index and to realize social healthy aging should be paid attention 
to.  
The subject of this study is the subjective well-being of the aged people. On the 
basis of combing related literature at home and abroad, the object of this study is 
Chinese 60 years old and above. Using the data of 2008 the Chinese General Social 
Survey and establishing the multiple linear regressions model, this study is going to 
analysis the relationship between the aged psychological capital and their subjective 
well-being.  
The results show that: First, the Chinese aged people’s subject well-being are in 
an upper level, it means that because of the development of economy and the 
improvements of medical conditions, the aged people have a good health both in 
physically and psychologically. Second, self-evaluation of health condition has more 
influence to the aged people’s subjective well-being than age. Based on the life cycle 
theory, the self-evaluation of health conditions of the aged people can be used as an 
important predictor of subjective well-being, but the influence of age variable is not 
significant. Third, as an important indicator of social status, the family economic 
income has a significant role in the aged people’s subjective well-being. Based on the 
status differentiation theory, the increase of family economic income can lift the aged 
people’s subjective well-being. Fourth, based on the social integration theory, 
marriage quality and whether their spouses died have significant effects on the aged 
people’s subjective well-being. Compared to the aged people who have a partner, 
those widowed elderly subjective well-being are significantly lower. Fifth, the 
psychological capital of the aged people can be an important predictor variable to 
judge their subjective well-being, however different dimensions of the psychological 
capital have a different impact on their subjective well-being. Specifically, it is the 
most important for the aged people to recover quickly and to overcome the difficulties 
depending on their patient (toughness) when they are facing the life difficulties or 
experience stressful events. Only when they keep toughness, their subjective 
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well-being won’t be decreased. In addition, optimism is beneficial to the aged 
people’s physical and mental health. Thus it can be shown that the psychological 
capital plays an important role in predicting the aged people’s subjective well-being in 
China. 
Keywords: The Aged People; Psychological Capital; Subjective Well-being 
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第一章 绪论 
一、研究背景与问题缘起 
古往今来，有关“幸福”的讨论历久弥新。无论是置身于经济发展相对缓慢
的古代，还是身处于经济迅猛腾飞的今天，人类一直没有停下对幸福的追求与讨
论。关于“幸福”的概念，人们也常常各持己见。古希腊的思想家首先对“幸福”
的相关定义进行讨论和研究。由于当时的生产水平有限，先贤们对“幸福”的理
解常常与神灵相伴。他们大多数认为“幸福”是神赋予的，它体现了神的意志。
后来，随着生产水平的提高，使得古希腊人摆脱了原先那种“神性”的幸福观，
转而开始更加注重从人类自身的角度去思考幸福。亚里士多德主张的是“幸福是
精神与灵魂相互沟通的过程”，他认为追求幸福也是一种正常的生理需求（周辅
成，1987）。另外，古希腊先贤们也对来自人类精神层面的德性问题予以特别的
重视，他们认为“德性”是以勇敢、克制、正直、积极为核心的善德，要成为一
个幸福的人，需要把自身的德性和幸福联系在一起（柏拉图，1989）。 
在古代的中国，许多思想家对“幸福”同样产生了讨论和研究。儒家思想代
表人物孔子提出“德福一致”的幸福观，强调幸福应该与道德相结合，一个没有
美德的人，甚至不可能有幸福。而通过美德获得个人幸福，需要人们心存仁爱，
在他人遇到困难时尽可能多地施以援手，将心比心，推己及人，才能实现社会的
幸福。而道家学派所推崇的幸福观是顺其自然。他们认为幸福的评价标准与其拥
有的社会地位高低、物质财富无关，而与其是否顺应自然、合乎本性有关。老子
告诫世人以辩证的眼光看待祸福就可以收获内心平和的幸福。当人们遇到困难的
时候，应该转换思路，多些从容，就可以自然地把握幸福。墨家力排众议，提出
“义利并重”的幸福观。他们强调人的幸福应该由个人所决定，而非受外部环境
的影响，真正的幸福和内心的满足感需要借助人们锲而不舍的努力才能实现。 
时至今日，中国经济的发展正面临着巨大的变化，与此同时，当前中国也面
临着更加纷繁复杂的社会矛盾与社会问题。根据统计表明，我国 2000 年的国内
生产总值为 89404 亿元，经过六年的增长，我国国内生产总值增长到了 744127
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亿元1，人们解决了基本的温饱问题，然而人们的幸福感却并没有随着物质条件
的改善而提高，反而有越来越多的人感觉自己不幸福了。据相关数据表明，越来
越多的人开始向相关的心理咨询机构求助，试图解决心理问题。与 2011年相比，
2016 年国民寻求心理咨询的人数增长了近 3 倍。在这些人群中，抑郁症患者的
人数增长的最多，到 2016年为止，我国已有 7000万人2患有抑郁症。综上所述，
我国对居民幸福感的关注度日益提高。 
幸福问题，归根结底是人类个体主观的心理状态。个人为了获取稳定的幸福
感，需要更多的从自身心态上入手。一方面这就要求我们务必把握心态的平衡，
提高自我效能感，提高自信，增强抗压能力；另一方面要注意处理好与周边人群
的关系，构建自身和谐的社会网络，保持积极主动的社会参与，才能保证身心平
衡，获得幸福感。由此可见，幸福的情感体验，很大程度上来自于一种正面向上
的心理认知，心理学上称之为“心理健康”，社会学上称之为“心理资本”。不同
于人力资本或社会资本，有学者将“心理资本”定义为个体表现出良好的人际沟
通、成就动机、自我效能感、内控力、自尊、自信、乐观和社会责任感的心理状
态（王艳飞、朱瑜，2007）。国外对于幸福感的研究要早于国内学者，并且已有
大量文章著述，包括了伦理学、经济学、心理学、社会学甚至地理学等领域。1980
年以后，我国有部分学者开始把目光投向主观幸福感的研究，由于国内的研究方
法和理论基础不足，我国学者大多数关注的是主观幸福感的概念、理论基础和测
量方法方面，较少关注一些特殊群体的主观幸福感，如老年人群体。对于老年人
的主观幸福感，现有的研究都是系统性的研究分析，从“心理资本”角度的研究
较为缺乏。因此，本篇文章将从实证研究的角度，研究“心理资本”对老年人主
观幸福感的影响。 
本研究的调查数据来自 2008 年的“中国综合社会调查（Chinese General 
Social Survey，CGSS）”。本研究基于多元线性回归模型，探究哪些因素影响中国
老年人的主观幸福感受？“心理资本”是否对其有影响？若有影响，“心理资本”
在老年人主观幸福感的影响程度和方向上又扮演了怎样的角色？“心理资本”的
研究能否帮助到老年人主观幸福感的提高以及老年人物质与精神生活的改善？
                                                             
1数据来源国家统计局官方网站：http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb./201702/t20170228_1467424.html。 
2数据来源北京心理危机研究与干预中心：http://www.crisis.org.cn/。 
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由于关于老年阶段的划分有不同的标准，我国一般指 60岁至死亡这一阶段3，因
此本研究也将采用国内的定义标准，将研究对象设定为我国 60 岁以上的人群。 
二、研究意义 
通过对我国老年人主观幸福感现状及其影响机制的探讨，不仅可以从理论上
拓展国内现有的幸福感领域研究，还可以帮助研究者从总体上把握当前老年人的
心理健康状况，为老年人心理健康教育工作提供有效的指导。因此，从“心理资
本”视角来考察老年人主观幸福感的作用机制对改进理论、指导实践工作具有一
定的参考价值。 
（一）理论意义 
国外相关领域的研究已有著述，然而国内虽已有研究将老年人视为研究对象，
但是将“心理资本”作为预测变量的文献较少。本篇论文在研究我国老年人主观
幸福感现状的基础上，结合老年人与其他年龄段人群不同的身心状况，从“心理
资本”的角度研究二者的关系，不仅在理论框架上拓展了老年人主观幸福感作用
机制的研究，同时也为中国本土化的主观幸福感研究提供一定的理论参考。 
长期以来，心理健康问题一直受到国内外研究者的重视，而主观幸福感是衡
量一个人精神健康状态的标准之一，同时也是积极心理学的一个重要分支。研究
者常把心理健康问题贴上个体属性的标签而忽略了社会因素的影响，这使得健康
问题在社会学中常常被边缘化。然而，应该从个体层面和社会层面两方面分析心
理健康问题的产生。个体的心理健康与社会地位、社会结构以及社会不平等有着
密切的关系。因为社会地位、人际关系最终都会给个体行动者主观上的心理健康
带来影响。因此研究主观幸福感，不仅可以丰富社会学分支之一“健康社会学”
的理论建构，也可以为改善民众心理健康教育提供更加系统化的指导意义。 
（二）现实意义 
中国经济快速发展的同时,也逐渐带领人们步入了老龄化社会。据国家统计
局《2015年全国 1%人口抽样调查主要数据公报》预计，到 2020 年，我国 60岁
                                                             
3参见：《中华人民共和国老年人权益保障法》第二条规定：“本法所称老年人是指 60 周岁以上的公民”。 
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以上的人口将达到 2.48 亿，老龄人口占总人口的比例将超过 17%；到 2050 年，
国家老年化水平将突破 30%4，可见老龄化是未来社会发展不得不面临的社会问题。
而面对日益庞大的老年人口数量，我国在应对老年人身体健康、心理健康以及社
会适应等方面的工作亟待改进。本篇论文的研究视角是老年人自身的“心理资本”
与其主观幸福感的关系，不仅为解决我国老龄化所带来的心理健康问题提供更多
的思路，同时也有利于减少因心理不健康或社会适应不良所给老年人身体带来的
伤害，从而给老年人的生活品质带来改善，推进社会健康老龄化工作的有效展开，
促进社会发展。
                                                             
4数据来源国家统计局《2015 年全国 1%人口抽样调查主要数据公报》：http://www.stats.gov.cn/。 
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第二章 相关文献回顾与评述 
本研究将首先回顾相关领域学者对主观幸福感的界定，以此厘清学界如何界
定主观幸福感；其次，根据国内外已有文献，梳理出主观幸福感的测量方式、理
论模型以及影响要素问题，从而为本篇的进一步分析提供理论指导；再其次，梳
理有关“心理资本”的概念、结构、测量方式以及心理资本与主观幸福感关系的
相关文献，从而对本研究提供指导方向；最后，根据前文梳理，总结和评价现有
研究。 
一、主观幸福感的概念与研究取向 
作为一个多学科交叉的研究领域，主观幸福感在不同的学科领域有着不同的
意义与内涵，因此有必要首先了解主观幸福感的概念。对于什么是主观幸福感，
国内外学者的理解和观点存在一定的差异。主观幸福感在英文中的表述形式直接
翻译成中文的字面形式应该是自评性的、肯定性的感受，因此它的意思也可以理
解为一种主观的、积极的存在。国内学者通常将它的中文命名为“主观幸福感”，
或者简称为“幸福感”（邢占军，2004）。 
（一）何为主观幸福感——来自外国研究者的解释 
国外学者有关幸福感的研究兴起于上世纪中期，其核心思想就是“快乐”，
研究者们认为“快乐”就等同于主观上幸福的体验。因此，早期学者们主要从是
否获得快乐的视角衡量主观幸福感。 
Neugarten 和 Cantril 认为每个人对自己的生活有着不同的理解和要求，当这
些要求得以满足时，人们会报以满意的态度，而这种认知评价即构成了所谓的主
观幸福感，这种阐释角度也被视为从生活质量方面理解的主观幸福感（冯俊科，
1992）。Bradburn 和 Watson 认为主观幸福感是两种不同情感体验的综合体，这两
种情感体验分别是正反两极的关系，这种阐释角度则被视为从情感体验方面理解
的主观幸福感（王玉梁，1998）。一些经济学家将“快乐”等同于“主观幸福感”，
但有些学者对此并不表示赞同，他们认为前者只是一种情感状态，而后者却是情
感状态与认知因素的综合体（佩德罗·孔塞桑等，2013）。Ryff（1995）等人认
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为主观幸福感应该从个人的精神健康状况的角度理解，他认为，即使当个人产生
愉快体验时，也不能完全表示他感到幸福，还应该依据他是否充分利用主观能动
性、积极发挥潜能，来评价他的精神健康状况。因为个体只有在精神保持良好的
状态下，才能对外界事物做出正确的认知。个体的生活目标、主观能动性、自控
力、对环境的适应性、自我认同感等都是衡量人们能否获得幸福感的关键。值得
一提的是，Ryff 进一步丰富了主观幸福感的含义，提出“心理幸福感”的概念。
他认为心理健康意义上的幸福感和积极健康的生活方式共同构成主观幸福感的
影响因素，从而拓展了主观幸福感的概念与内涵。 
社会心理学家迪纳（Diener,2000）认为每个人心中都有一种理想的生活，当
理想生活的达成与客观世界之间存在较大的差距时，人们的心理就会产生落差；
只有当内心渴望的生活与真实世界相一致时，个人才会因为需求得到满足而产生
充足的幸福感。他进一步推论主观幸福感有以下几个特征，即自评性、持续性和
综合性，他的观点得到较为广泛的认同。首先，自评性指的是幸福感是否产生由
评定者本人界定，而不受别的因素干扰。即便人们对某件事务的反映得出了相同
的结论，但是他们的评价维度也是依据个人的主观判定所决定的，这个判断的过
程来源于个人经验，不受他人影响。其次，持续性指的是个体主观幸福感可以维
持一段时间，在不同场景中个人的主观幸福感会表现出稳定的状态。最后，综合
性指的是主观幸福感包含了认知因素与情感因素。认知因素指的是对生活、工作、
家庭、健康、婚姻、人际质量等方面的满意情况；而情感因素分为正性方面的情
感和反向方面的情感。正性的情感，包括如高兴、开心等方面；反向的情感体验
包括难过、烦躁、忧伤等方面。当个体拥有的正性情感较多时，往往能够感受到
的幸福更多。需要注意的是，正向情感体验与负向情感体验并不是非此即彼的关
系。个人可以同时产生正向方面的情感体验和反向方面的情感体验，只是在主观
幸福感测量时，会侧重于二者哪一个占的比例要大一些。 
（二）何为主观幸福感——来自国内研究者的解释 
国内研究大致开始于 1985年前后。研究者们虽然分别使用了幸福感、幸福
度、心理福利等概念，其内涵大多沿用了西方研究者们测量主观幸福感时的思路
和方法。例如景淑华等人（1997）认为，主观幸福感来源于人们对工作、家庭、
社会等各个方面的认知情况，当认知情况与个人预期相吻合时，个体就会做出肯
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